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図書館の利用資格 1.学部  年 2.大学院生 M・D  年 




1. 授業の予習・復習 2. レポート・論文作成 3. 試験 







1. 大学内の施設 1-1.図書館・読書室 1-2.W Space 1-3.コンピュータルーム 1-4.サークルの部室・たまり場 
1-5.所属研究室 1-6.学部・研究科の自習スペース 1-7.空き教室 1-8.学内の飲食施設 
1-9.その他（                                         ）
2. 大学外の施設 2-1.自宅 2-2.公共図書館 2-3.友人の家 2-4.学外の飲食施設 







1. ウェブページ 2. ウィキペディア 3. 自分で買った本／雑誌等の資料 
4. 友人・知人から借りた本／雑誌等の資料 5. 図書館の本／雑誌等の資料 6. 授業のテキストや配付された資料 
7. 図書館のデータベース 8. 家族／友人 9. 大学のクラスメイト 
10. 大学の先輩 11. 教員 12. 図書館員 










1. 資料の利用 2. 資料を借りる 3. 電子ジャーナルやデータベースの利用
4. 授業の予習・復習 5. レポート、論文作成 6. 期末試験等の勉強 
7. 資格試験等の受験勉強 8. その他の調査や研究 9. 備付インターネット PC の利用 
10. グループ学習・ディスカッション 11. 図書館員に質問・相談する 12. 空き時間を過ごす 











   
①2 階閲覧席(ブルー) ②2 階閲覧席(ブルー) ③2 階閲覧席(グリーン) ④学習コーナー ⑤2階グループ学習室A
⑥2階グループ学習室B ⑦3階グループ学習室C ⑧3 階閲覧席(ブルー) ⑨3 階閲覧席(グリーン) ⑩3 階閲覧席(グリーン)
⑪新聞・雑誌コーナー ⑫バックナンバー書庫 ⑬特別資料室 ⑭AV ルーム ⑮複写・マイクロ資料室
















































学省定義）。中央図書館では各グループ学習室、学内では W Space が代表的なラーニング・コモンズの一種です。 
 
・こういった施設を、中央図書館 2 階を改修して拡充する計画がありますが、このことについてどう考えますか。 
・ラーニング・コモンズを魅力的なものとするために重要な要素は何だと思いますか。 
 
賛否  そういった施設の拡充に賛成 どちらとも言えない そういった施設の拡充に反対 
理由・詳細： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
